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 Rad u paru koristan je za djecu radi razvoja zajedničke komunikacije, boljeg 
upoznavanja djece međusobno bez obzira na spol, donošenja zajedničkih odluka i stvaranja 
zajedničke kreativnosti pri izvršavanju likovnih zadataka. Djeca kroz razne likovne zadatke 
koje izvode u paru pokazuju kako funkcioniraju pri takvom načinu rada. Cilj ovog istraživanja  
je bio uočiti kako djeca različitih dobnih skupina surađuju tijekom izvođenja likovnih 
zadataka u paru, jesu li sposobna ostvariti međusobnu suradnju, te utječe li spol na uspješnost 
ove suradnje. Istraživanje je provedeno u Dječjem vrtiću "Iskrica" u Lipovljanima s mlađom i 
starijom dobnom skupinom. Sveukupno u istraživanju je sudjelovalo 32 djece, 16 kod mlađe 
dobne skupine i 16 kod starije. Vrsta istraživanja je kvalitativna analiza likovnih radova. Kada 
sagledamo sveukupni rad u paru kod djece predškolske dobi uviđamo da oni još uvijek nisu u 
potpunosti spremni raditi u paru. 
 





  Working as a couple is userful for children to develop mutual communication, to get 
to know each other better regardless of gender, to make joint decisions, and to create shared 
creativity when performing art tasks. Throught the various artistic tasks they perform in pairs, 
children show how they function in this mode. The aim of this study was to see how children 
of different age groups cooperate while performing artistic tasks in a couple, whether they are 
able to cooperate with each other, and whether gender affects the success of this  
collaboration. The study was conducted at the Iskrica Kindergarten in Lipovljani with a 
younger and older age group. Overall, 32 children participated in the study, 16 in the younger 
age group and 16 in the elderly. The type of research is a qualitative analysis of fine arts. 
When we look at the overall work of couples in pre-school children, we find that they are still 
not fully ready to work in couples.  
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 Postoje  razna gledišta o tomu zašto se dijete voli likovno izražavati. Neki kažu da je 
to urođena sklonost za igru, osobito u ranijoj dobi. Drugi, da se dijete likovno izražava kako 
bi zadovoljilo unutarnju potrebu za izražavanjem. Treći izdvajaju motoričku aktivnost kao 
osnovu likovnog izražavanja. Svi ovi stavovi su samo jedan aspekt istine. Dijete se likovno 
izražava kako bi prikazalo ono što ga zanima i uzbuđuje. S druge strane oduševljava ga 
materijal s kojim radi i sam proces rada te neposredna percepcija i pokreti. Za dijete su bitni 
doživljaj i akcija.(Balić – Šimrak, 2010.) 
 Osnovna potreba djeteta tijekom razvoja njegove likovnosti jest da neprestano                      
mijenja sadržaj rada što proizlazi iz želje za aktivnim spoznavanjem i izražavanjem 
doživljenog. Smatra se da je par najjednostavniji oblik rada. Primjenjuje se kod vježbanja, 
ponavljanja i provjeravanja. Svako dijete različito funkcionira pri radu u paru. Neka djeca 
prihvate takav rad vrlo rado, dok druga prihvate ili uopće ne žele pristupiti takvom radu. Kroz 
takav rad javljaju se razne situacije i izražavanje emocija (plač, ljutnja, tuga). Jedan od 
problema je što su djeca većinom navikla raditi sami za sebe - samostalno.  
           Današnja djeca sve više u vrtićima imaju problem zajedničkih obavljanja likovnih 
zadataka. Nemaju osjećaja, ne shvaćaju pojam rada u parovima, skupinama, grupama. Nisu 
stekli takve radne navike, jer djeca većinom samostalno izvode likovne zadatke. Suočena s 
ovim činjenicama odlučila sam se istraživanjem uvidjeti kako djeca pristupaju radu u paru. 
Zanimala su me teorijska polazišta kao što su oblik rada, radna atmosfera, proces 
komunikacije, razvijanja sposobnosti izražavanja, kombiniranja s ostalim oblicima. 
 Cilj ovog istraživanja je bio uvidjeti kako djeca funkcioniraju pri izradi raznih  
likovnih  zadataka u paru, te dobivanje odgovora na postavljena istraživačka pitanja. Kroz ovo 
istraživanje se pokušalo odgovoriti jesu li djeca sposobna raditi u paru, kako djeca 
funkcioniraju pri izradi radova u paru, surađuju li bolje djeca istog spola ili različitog, koja je 
dobna skupina više zainteresiranija za rad u paru?. Istraživanje je provedeno u dječjem vrtiću 
"Iskrica" u Lipovljanima s mlađom i starijom dobnom skupinom. Do istraživanja se došlo 








2. SOCIOLOŠKI OBLICI RADA  
 
Pod oblikom nastavnog rada podrazumijeva se način aktivnosti predavača i djece, a 
karakterizira ih odgovarajuća vrsta sociološke organiziranosti. Sociološki oblici rada se 
odnose na sociološku, odnosno brojčanu formaciju djece koje predavač poučava. Prema tome, 
riječ je o brojčanoj, odnosno sociološkoj formaciji djece kao subjekta, odnosno nositelja rada. 
Oblici rada često se u didaktici označavaju različitim terminima: nastavni oblici, oblici 
poučavanja, nastavni načini, nastavni postupci, vrste nastave. Polazeći od organiziranosti 
oblici rada razvrstavaju se na: frontalni, individualni, rad u skupini, rad u paru.(Poljak, 1993.) 
Jedan od primjera ovakvog oblika rada je aktivnost predavača da razvije kod djece 
sposobnost tolerancije, otvorenosti, prihvaćanja drugih razlika, poštovanje, zajednički 
doprinos za njihovu skupinu. Predavač i djeca zajedničkim uloženim snagama grade i 
doprinose određenim aktivnostima, na način da djeca usvajaju i uče od predavača koji 
doprinosi i ujedno ih uči i podučava određenim aktivnostima u kojima djeca postaju glavni 
subjekti nositelja rada. 
 
Frontalni rad - svoje korijene vuče još od starih Helena koji su se natjecali u govorenju 
u sudnicama, trgovinama i u skupštini. U srednjem vijeku obrađivalo se s djecom usmeno. 
Takav način rada je kolektivni, zajednički oblik rad. U takvom radu predavač poučava 
zajednički svu djecu. Predavač je u direktnom odnosu s djecom i radi istovremeno s cijelim 
odjeljenjem. Ovakvim radom se direktno priprema djecu za rad. 
 
Individualni rad - kada se Vaše dijete teško nosi s vlastitim emocijama, često ometa 
rad, ima problema u odlascima u institucije (vrtić, škole), teško se prilagođava bilo kakvim 
novim situacijama. U želji da se djetetu pomogne započinje se s individualnim radom. 
Program uključuje rad s djetetom i roditeljima na specifičnom razvoju ili na problemu koje 
dijete i obitelj ima. Ovakav rad zahtjeva da roditelji budu aktivni sudionici, prate promjene 
kod djeteta. Individualan rad pruža djetetu siguran prostor u kojem će uz stručnu pomoć 
psihologa, kroz igru, glumu i crtež steći osobno iskustvo i imati podršku pri svemu što ga 
muči i što mu je teško. Svrha ovoga rada je da se zajedničkim snagama pomogne djetetu. U 
likovnim aktivnostima se pristupa individualno kako bi uvidjeli karakteristike toga djeteta po 
kojima se on  razlikuje od ostalih u likovnom stvaralaštvu. Odgojiteljima ovaj oblik rada 
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pomaže da steknemo realnu sliku o znanju svakog pojedinca i odjeljenja kao cjeline. 
Prednosti ovog oblika rada su: doprinos razvoju samopouzdanja kod djece, pojedinac 
sagledava koliko je postigao i kakav je njegov rezultat u odnosu na druga postignuća, djeca su 
prepuštena svom vlastitom znanju i vlastitoj sposobnosti. 
 
Rad u skupini - vrsta je suradničkog učenja koja omogućuje učeniku aktivno 
sudjelovanje u radu, korištenje što više istraživanja, osjetila, opažanja, zaključivanja, 
razvijanja sposobnosti komunikacije i odgovornosti za rad. Bitan element ovoga rada je 
podjela uloga među djecom koja će znati što je njihov zadatak i snosit će odgovornost za to. 
 
Rad u paru - je najjednostavniji oblik grupnog rada. Primjenjuje se kod vježbanja, 
ponavljanja, povjerenja i obrada gradova. Takav način rada osigurava povoljnu radnu 
atmosferu, unosi u rad proces komunikacije, brže razvijanje sposobnosti izražavanja, te lako 




3. KOMPETENTAN ODGOJITELJ - PODRŽAVATELJ  
KREATIVNOSTI KAO ODGOJNE VRIJEDNOSTI                  
 
 Svaki odgajatelj ima svoj put profesionalnog razvoja kroz koji, više ili  manje, mijenja 
svoje stavove. Najveći utjecaj na te promjene imaju djeca. Svakodenvnim promatranjem, 
slušanjem i osjećanjem djece odgojitelj mijenja svoja razmišljanja i postupke. Važnu ulogu 
imaju samorefleksija i samokritičnost. 
 
3.1. Vjeruj da dijete može 
 
 Kompetencija odgajatelja ogleda se u poznavanju dječjih sposobnosti, ali i u 
povjerenju u njih. Ako polazimo od stajališta da povjerenje u djecu treba postojati, možda 
bismo trebali razmisliti i o tome je li to povjerenje bezuvjetno. Sam početak rada s djecom 
rane dobi jest zanimljiv, ali i u neku ruku ograničavajući. Njihova je motorika nerazvijena, 
pažnja kratkotrajna, interes velik. Često smo u ponudi likovnih tehnika neopravdano 
ograničeni svojim stavovima. Razmišljamo o tome koliko su djeca spremna na upoznavanje s 
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novim tehnikama. Razmišljamo o njihovoj urednosti, sigurnosti, a nije zanemariv ni rezultat 
nakon aktivnosti, koji je prema ocjeni nas odraslih skroman. Iznimno je važno da odgajatelj 
tijekom provođenja likovnih  aktivnosti bude fleksibilan. Ako dijete u određenom trenutku 
pokaže inicijativu vezanu uz promjenu tehnike, podloge ili mjesta izvođenja, mudro bi bilo ne 
odbiti njegove ideje, nego mu omogućiti da ih realizira. U radu s djecom rane predškolske 
dobi, a naročito s djecom rane dobi, potrebno je uvažavati vremenski i prostorni kontekst. 
 
3.2. Vrijednost pohvale za dijete 
 
 Svi procesi kroz koje dijete prolazi tijekom i nakon izrade rada predstavljaju dobrobit 
za dijete, međutim, ponos i zadovoljstvo učinjenim djetetu su najvažniji. Odgajateljev zadatak 
je poticati djecu ne samo na aktivnosti, već i na upornost, ustrajnost i marljivost. Te kvalitete 
treba podržavati i njegovati. Potrebno je da djeca vide da se uspjeh postiže vrijednim i 
upornim radom, trudom, pokušajima, a koji put i razočarenjima, kako na likovnom području, 
tako i u drugim aktivnostima. Kada se djeca pohvaljuju zbog svega što naprave, tada da 
pohvala često gubi vrijednost na svojoj važnosti. Zbog toga što se zapitamo "Hoće li se dijete 
truditi ako zna da će pohvalu ionako dobiti?". Na kraju ona mu neće biti važna. Biti će 
nepoticajna i neobavezujuća, a onoj osobi koja izgovara usputna. 
 
3.3. Racionalno korištenje likovnog materijala 
 
 Djeca su također spremna učiti o važnosti čuvanja likovnog materijala. U svojim                
početcima koriste papire u neograničenim količinama, nacrtaju nešto i uzimaju drugi papir. 
Zna se dogoditi da ima mnogo takvih radova spremljenih i ostavljenih. Djeca nisu spremna na 
početku odmah prihvatiti da je to ponašanje neprihvatljivo. Mora im se ukazivati na problem.  
Aktivnosti recikliranja provodi se u mlađoj i vrtićkoj skupini. Djeca su sklona čuvanju 
materijala nakon dugotrajnog rada na aktivnostima. Ako djeci uspijemo usaditi da se prema 
likovnom materijalu, igračkama, didaktici i svim onim s čime se susreću u vrtiću i kod svojih 
domova odnose čuvajući, to će onda biti vrijedna lekcija za budućnost. Puno je bolje 
individualno razgovarati s djecom i omogućiti da sami zaključe uzročno - posljedičnu vezu 







3.4. Čimbenici koji utječu na kvalitetu rada 
 
 Odgajatelji tijekom određenog razdoblja prolaze kroz nužne promjene i susreću se s 
ometajućim promjenama. Već kod planiranja aktivnosti  nailazi se na prve teškoće. Broj djece 
u odgojnoj skupini često je ograničavajući faktor. Ako je npr. neka likovna aktivnost 
organizacijski ili prostorno zahtjevnija, nije svejedno koliko će djece sudjelovati u njoj. 
Rješenje se pronalazi u organizaciji. Kako djeca budu dolazila u skupinu postupno će se 
priključivati aktivnostima te nakon nekog vremena odlaziti na druge. Novopristigla djeca će 
imati priliku upoznati se s novom tehnikom ili raditi na onoj poznatoj. Drugom poteškoćom 
smatra se dob mlađe djece, zbog toga što se smatra da nisu dovoljno spretna. Proizlazi iz 
svega toga da djecu treba uključivati bez obzira na dob i kvalitetu aktivnosti. Kompetentan 
odgojitelj treba pažljivo promatrati djecu, slušati ih i razumjeti, usmjeravati, biti dobar 
motivator, detaljno preispitivati svoje i dječje postupke i aktivnosti u kojima sudjeluju. Na 
izgradnji potrebno je raditi svakodnevno. 
 
3.5. Doprinos likovne kulture cjelovitom razvoju djeteta 
 
 Nakon što razmislimo o svojem radu s djecom, shvatimo kroz razne situacije da je naš 
cilj utjecati na njih da se razvijaju u kompletne, sretne i zadovoljne ljude koje cijene i poštuju 
sebe i sve ono oko sebe. Likovni program pokazuje se korisnim u razvoju djeteta. 
Svakodnevnim provođenjem likovnih aktivnosti, koje provodimo u skladu s dječjim 
interesima i potrebama snažno razvijamo kompetencije koje se međusobno isprepliću, 
nadopunjuju i izgrađuju. Tijekom grupnog rada i zajedničkog rada intenzivno se razvijaju 
socijalne kompetencije. Dobro je pripremiti unaprijed sav materijal koji će zadovoljiti svu 
djecu. Odgojiteljev zadatak je podržavati i poticati. Strpljivost i umijeće odgojitelja ima važnu 
ulogu u ovakvim situacijama. Nakon određenog vremena djeca postaju spretna dijeliti 
materijal, pričekati svoj red, zamoliti za ono što im je potrebno. Takav rad doprinosi dobrom 
raspoloženju. Postignućem takvog cilja napravili smo veliki korak u razvoju koja će im biti 










      4.1. Cilj istraživanja 
 
 Cilj ovog istraživanja je bio uočiti kako djeca različitih dobnih skupina surađuju  
tijekom izvođenja likovnih zadataka u paru, jesu li sposobna ostvariti međusobnu suradnju, te 
utječe li spol na uspješnost ove suradnje. Istraživanjem se želi utvrditi i dobiti odgovore na 
postavljena istraživačka pitanja. 
 
      4.2. Hipoteze 
             
 H1. Djeca predškolske dobi teško će ostvariti suradnju u paru, te će na likovnom radu 
jasno biti vidljiv individualni likovni izraz svakog pojedinog djeteta. 
 
         H2. Djeca istog spola će uspostaviti bolju suradnju u paru od djece različitoga spola. 
 
        H3. Starija dobna skupina je više zainteresiranija za rad u paru nego mlađa, te s tim 
proizlazi da je veća uspješnost takvog oblika rada kod starije dobne skupine. 
     
           Postavljenim hipotezama vodila sam se tijekom istraživanja kako bih uočila dječje 
funkcioniranje pri izradi radova u paru. 
 
     4.3. Zadatci 
 
ZADATAK 1: 
Potrebno je utvrditi hoće li djeca predškolske dobi uspjeti ostvariti suradnju u paru, te hoće li 
na likovnom radu jasno biti vidljiv individualni likovni izraz svakog pojedinog djeteta. 
 
ZADATAK 2: 







Provjeriti je li starija dobna skupina više zainteresiranija za rad u paru nego mlađa, i hoće li 
samim time biti veća uspješnost takvog oblika rada kod starije dobne skupine. 
 
     4.4. Uzorak 
 
 U istraživanju su sudjelovala djeca mlađe i starije dobne skupine u rasponu od 3 do 6,5       
godina. Ukupno kada zbrojimo mlađu i stariju dobnu skupinu u istraživanju je sudjelovalo 32. 
djece (16 kod mlađe i 16 kod starije dobne skupine). Istraživanje je provedeno u Dječjem 
vrtiću "Iskrica" u Lipovljanima. 
  
4.5. Mjerni instrument 
 
               Postupak na kojem se temelji ovo istraživanje je test rada u paru kod djece. U pitanju 
je test kod mlađe i starije dobne skupine. Rezultati testa će omogućiti provjeru postavljenih 
hipoteza. 
 
4.6. Postupci prikupljanja podataka 
 
 Podatci prikupljeni za obradu u obliku likovnih radova sprovedena su u dječjem vrtiću 
u mlađoj i starijoj dobnoj skupini. Prije provedbe dobivena je suglasnost osoblja vrtića za 
provođenje likovnih zadataka. Uputila sam ih i upoznala s temom i načinom izvođenja 
likovnih zadataka koje će odraditi. Tijek istraživanja krenuo je njihovim pogledima 
usmjerenima ka platnu na kojemu su bile postavljene razne fotografije leptira. Djeca su kroz 
viđeno mogla i znala pretpostaviti koji je motiv njihovog izvođenja zadatka. Prije izvođenja 
zadanih likovnih zadataka djeca su poslušala priču za uvod kao poticaj i motivaciju za 
izvođenje njihovih likovnih zadataka. Nakon završene priče porazgovarali smo o radnji 
događanja u priči i općenito su mi odgovorili na neka moja postavljena pitanja.  
 
 Nakon uvoda djeci su ponuđeni flomasteri i bijeli papiri, materijali za rad o kojima 
sam im unaprijed objasnila njihovu svrhu za izvođenje prvog likovnog zadatka. Po završetku 
prvog djela toga zadatka ponuđene su im akvarele za bojanje kako bi taj zadatak bio do kraja 
izvršen. Drugi zadatak koji su djeca imala za izvedbu je taj da sam im ponudila plastelin od 
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kojega su djeca također znala šta moraju izraditi jer su i prije te izvedbe dobili upute za 
izvođenje. 
4.7. Sređivanje podataka 
 
 Tijekom istraživanja prikupljeno je sveukupno 16 radova, a za analizu sam odabrala 
10 dječjih radova kojih su radili u paru. Radovi su analizirani na temelju postavljene hipoteze 
s naglaskom na rad isključivo u paru. 
 
 
5. REZULTAT ISTRAŽIVANJA 
 
 Cilj istraživanja bio je kroz likovne radove utvrditi kako djeca funkcioniraju pri 
izvođenju radova u paru. Kroz takav rad bilježili su se odgovori na postavljena pitanja. 
Istraživanje se provodilo s mlađom i starijom dobnom skupinom. Djeca su bila postavljena u 
parove, neki kako su sami htjeli, a neke sam ja podijelila odnosno pomiješala da bih uvidjela 
njihovo funkcioniranje pri takvom izvođenju zajedničkoga rada u paru, npr. djeca različitog 
spola, aktivnija ili manje aktivnija i ona više ili manje zainteresirana. Kroz to sam htjela 
uvidjeti njihovo funkcioniranje i snalaženje. Djeca su krenula s izvršavanjem zadataka u koje 
su unaprijed bili upućeni. 
 Prvi dan provođenja likovnog zadatka sprovela sam s mlađom skupinom, a drugi dan 
sa starijom dobnom skupinom. Tijekom izvođenja njihovog zajedničkog rada u paru pomno 
sam ih pratila i sve to viđeno bilježila. Prikupila sam ukupno 16 radova, ali 10 dječjih radova 
sam odabrala za analizu. Tijekom analize uspoređivala sam zasebno radove mlađe, pa starije 
dobne skupine u odnosu na postavljena istraživačka pitanja. 











   5.1. Analiza crteža 
 
   5.1.1. Crteži mlađe skupine djece 
 
 
Slika 1. Djevojčice L. i N. (4,5 god.)  
 
 Prvi rad u paru radile su djevojčice L. i N. (4,5 god.). Jedino te  djevojčice kao što 
vidimo na crtežu približno su pokušale nacrtati leptira i obojiti ga akvarelom. Njih dvije su 
tijekom rada komunicirale, gledale jedna od druge kako jedna radi tako je i druga, trudile su 
se iako nisu znale u potpunosti napraviti oblik. Pokušavale su nacrtati oblik leptira i sve ono 
što leptir posjeduje. Bojanje njihovih leptira uopće se nije svelo na ono kako one vide na 
panou ispred sebe, nego su one to načinile po svojoj mašti i to na način da izgleda što šarenije, 
odnosno veselije. Nisu se obazirale kao ostali koji su se vodili time da leptir mora izgledati 
kao na slici na panou, zbog čega su izgubili pojam izgleda i crteži su ostali prazni, nedovršeni, 
nisu imali izgled nalik traženoga pojma. Dok s druge strane ovim djevojčicama je bilo lakše 
što se nisu bunile i nije im otežavalo rad to što su prihvatile zajednički rad u paru, pa barem u 
odnosu na ostale su uzele u obzir rad na istom bijelom papiru i zajedničko dijeljenje 
materijala za izvedbu. Kod ove djece je jasno vidljiv zaključak hipoteze (H2) da djeca istog 
spola bolje surađuju od različitog i s time uviđamo i uspješnost radova kod takve djece u 





Slika 2. Djevojčica M. i dječak D. (4 god.) 
 
 Drugi rad djevojčice M. i dječaka D. (4 god.) prikazuje jedan djelomičan rad. Prvi 
problem kod izvedbe bio je ta podjela njih dvoje, jer jedno ni drugo nisu imali želju biti 
zajedno. Izvedba je krenula tako što je svatko svoje krenuo da radi. Djevojčica je samostalno 
radila i uspjela napraviti svoja dva manja leptira, dok je dječak krenuo sa šaranjem od sredine 
papira pri kojemu sam pomislila da neće biti ništa od te izvedbe. Začuđujuće je bilo što je 
dječak na kraju takvim pokretima kruženja dobio zanimljiv crtež koji izgleda da pokazuje više 
leptira na jednom mjestu. Najviše što je zaustavilo djevojčicu je to dječakovo zadirkivanje 
prilikom rada, tako što je ona imala želju da napravi nešto vezano za zadatak i odmah nakon 
toga se odmaknula od njega. Uviđamo tu da postoji problem miješanja spola, neslaganje, 
komunikacije nema, izostanak volje da zajedno pokušaju izraditi barem nešto. Iz ovoga  





Slika 3. Djevojčica N. i dječak R. (3 god.) 
 
 Treći rad djevojčice N. i dječaka R. (3 god.) prikazuje crtež pun boja. Djevojčica i 
dječak se nisu snašli pri zajedničkom radu u paru, jer uopće nisu ni imali volju, ni želju za 
pokušaj takvog oblika rada. Jedino što su prihvatili  u svemu tomu je zajednički bijeli papir. 
Djevojčica je na početku par puta pokušala nacrtati leptira, ali nije nikako mogla, dok je 
dječak odmah započeo sa šaranjem po praznom papiru, ne obazirući se na traženi pojam. 
Djevojčici je pri svemu tome proradilo emotivno stanje plač, tuga, razočaranost. Dječak ni pri 
tome ništa nije reagirao na djevojčičino stanje. Dok se djevojčica smirila ona je gledajući što 
je dječak radio odlučila da i ona krene tako. Zanimljivo je bilo što se dječak nije bunio na 
djevojčicu, oni i dalje nisu komunicirali ništa, jednostavno je svatko svoje radio, a u biti radili 
su na kraju iste pokrete šaranja. Rad je na kraju ispao tako zanimljiv s puno boja, napravljen s 
zajedničkim ciljem pokreta šaranja, da njih dvoje to ni sami nisu svjesni da su dobili rad 
nekog zajedničkog cilja. Naravno rad nije zadovoljio traženu izvedbu likovnog rada, jer su 
otišli s teme, ali najbitnije od toga je da su uspjeli napraviti pa makar nešto, bez obzira na sve 





Slika 4. Djevojčica D. i dječak K. (4,5 god.) 
 
 Djevojčica D. i dječak K. (4,5 god.) su izuzetno bili uspješni što se tiče oblika rada. 
Komunicirali su pri izradi, dogovarali se, gledali kako jedan radi tako je i drugi. Pri njihovom 
radu se moglo vidjeti da su imali problema kako nacrtati zadani oblik, ali oni nisu odustajali 
sve dok nisu dobili kao što vidimo približni i vrlo zanimljiv oblik leptira, naravno na način 
koji su oni mogli izvesti likovni zadatak. Oni dvoje za svoje godine su vrlo kreativni, imaju 
volju, želju i ono najbitnije upornost. S vremenom njih dvoje bi mogli vrlo dobro napredovati 
i pokazivati se vrlo uspješnima u izvođenju likovnih zadataka, ali i pri radu u paru s drugima. 







Slika 5. Djevojčice L. i M. (4,5 god.) 
 
 Djevojčice L. i M. (4,5 god.) uopće nisu bile zainteresirane za rad u paru i za pojam 
traženog oblika. Likovni zadatak ih nije interesirao. Njih dvije su započele tako da je svaka 
svoje nešto malo napravila i obojala. Proces je bio takav da su jedva čekale da bilo šta 
naprave i da mogu reći da su gotove. Na kraju kada sve pogledamo dobio se zanimljiv rad s 
nacrtanim krugom, povućenim crtama i sa puno šarenih boja. Iz ovoga proizlazi da djevojčice 
istog spola imaju problem s izvedbom, tako da i tu zaključak hipoteze da ona djeca istoga 















    5.1.2. Crteži starije skupine djece 
 
 
Slika 6. Djevojčica A. i dječak D. (6 god.)  
 
 Prvi rad djevojčice A. (5 god.) i dječaka D. (6 god.) prikazuje jedan od radova 
napravljenog isključivo u paru. Djevojčica i dječak bez obzira na spol su se potrudili zajedno 
izvesti zadatak. Prvo su načinili zajedno jednog velikog leptira na sredini papira tako da ima 
sve potrebno što leptir posjeduje. Nakon nacrtanog obojili su leptira, tako da jednu stranu 
jedno oboji, a drugu drugi. Za kraj su nacrtali oko velikoga leptira još četiri, tako što je svatko 
po dva nacrtao. Nacrtana četiri leptira nisu željeli sva obojiti tako da se razlikuju od velikoga 
leptira. Izrazito je bila dobra komunikacija i suradnja između ta dva para. Ovakav rad 
pokazuje da djeca bez obzira na spol dobro surađuju i da kod ove skupine i u ovom slučaju 







Slika 7. Djevojčice A. i N. (5,5 god.) 
 
 Drugi rad su izradile djevojčice A. i N. (5,5 god.). Njihova izvedba krenula je tako da 
je svaka djevojčica radila na svojoj strani. Njih dvije se nisu bunile kad su bile podijeljene 
tako u par, nego one su odmah prije nego što su krenule odlučile da svaka svoje radi. Vrlo 
zanimljivo što se može primijetiti je to da su im boje usklađene bez obzira što nije bilo 
komunikacije, jer vidjelo se da su pogledavale jedna ka drugoj prilikom bojanja, pa se na 
kraju i dobio rad s usklađenim bojama. Problem kod njih je bila zajednička komunikacija, 
suradnja, dogovaranja kojih nije bilo, jer je svaka željela samo svoje izvesti s ciljem nekog 
natjecanja međusobno. Iz ovoga proizlazi da djevojčice istog spola imaju problem s 
izvedbom, tako da i tu zaključak hipoteze da ona djeca istoga spola bolje surađuju nije u 





Slika 8. Djevojčica R. i L. (6 god.) 
 
 Djevojčica R. i L. su bile jako uspješne pri izvedbi likovnog zadatka što se tiče oblika 
rada i crtanja traženog pojma. U početku njihovog rada se mislilo kako će djevojčice svaka 
svoje raditi jer su podijelile prvo crtu na sredini papira, ali one su ugodno iznenadile. Crta im 
je samo bila pomoć da na jednoj strani nacrtaju jednog leptira, a na drugoj drugog. Djevojčice 
su pri izvedbi tako lijepo komunicirale, radile sve zajedno od crtanja pa do bojanja, bez 
ikakvog svađanja i prepirka. Izuzetno imaju jako razvijenu kreativnost i vidi se želja i volja za 
izvođenje svih zadataka vezanih za likovne aktivnosti. Iz ovog rada proizlazi točnost hipoteze 






Slika 9. Dječak N. i djevojčica R. (5,5 god.) 
 
 Dječak N. i djevojčica R. su vrlo rado prihvatili način rada u paru. Komunicirali su, 
dogovarali su se, usklađivali boje što možemo i zaključiti iz ovog rada. Rad je napravljen tako 
usklađeno što se tiče boja, oblika, jer su pratili kako je jedan oblik napravljen tako su radili i 
drugi. Dogovor, komunikacija, suradnja je bila na visokoj razini pri izradi ovoga rada. Iz ovog 











         5.2. Leptiri prijateljstva od plastelina 
 
5.2.1. Mlađa skupina 
  
 
Slika 10. Rad u paru - tijek izrade mlađe skupine  
 
 Djeca u mlađoj dobnoj skupini su jako loše izvodila likovni zadatak od plastelina. Oni 
nisu mogli oblikovati, nisu znali kako da započnu, potpuno su izgubili pojam oblika. Prevrtali 
su plastelin s jedne strane na drugu, spajali plastelin u više boja, ali sve je to izgledalo 
potpuno drugačije od onoga što se od njih tražilo. Gledajući sveukupni rad djeci je plastelin 
bio zanimljiv za igru, jer su od njega mogli svašta, pa su tako i krenuli nešto izvoditi. Uz sve 
to oni su i zaboravili na izvršavanje traženog zadatka, a pogotovo na rad u paru jer je svatko 
svoje izrađivao. Zaključak ovih radova kod djece je da je hipoteza (H3) istinita da djeca 
starije dobne skupine su više zainteresiranija za rad u paru nego mlađa, te s tim proizlazi da je 




5.2.2. Starija skupina 
 
     





     
Slika 12. Rad u paru - starija skupina 
 
 Djeca u starijoj dobnoj skupini su izrazito sa zadovoljstvom prihvatili taj zadatak i 
radovi su bili jako uspješni. Dva para su imala nesuglasice i neslaganja, ali na kraju je sve to 
izišlo na dobro. Svaki od parova, funkcionirali su tako što je jedan iz para radio jedan dio, a 
drugi, drugi dio. Na kraju su sve to spojili u jedno dok nisu dobili traženi pojam. Svi su 
napravili po jednog leptira, jer im je u podsvjesti bilo da mora biti jedan leptir njihovog 
zajedničkog prijateljstva. Kroz ovaj zadatak su još bolje funkcionirali kao parovi i pokazali da 
zadatak mogu izvesti zajedno, bez prevelikih prepirki, nesuglasica kojih je kod nekih i bilo, 
ali sve je to izašlo na riješiv način. 
 Ishod ovih radova je bio dominantniji zbog sličnosti oblika leptira baš onakvoga 
kakvog bio trebao biti i zbog poštovanja pravila rada u paru. Iz ovih radova proizlazi točnost i 
zaključak hipoteze (H3) da starija dobna skupina bolje funkcionira pri radu u paru,a točnost 
hipoteze (H2) da djeca istog spola bolje ostvaruju suradnju nego različitog djelomično je 







 Cilj ovog istraživanja je bio uočiti kako djeca različitih dobnih skupina surađuju 
tijekom izvođenja likovnih zadataka u paru, jesu li sposobna ostvariti međusobnu suradnju, te 
utječe li spol na uspješnost ove suradnje. Tijekom ovih analiza radova utvrđeno je da imamo 
različite stavove funkcioniranja kod djece. Neka djeca uopće ne shvaćaju pojam para, zbog 
toga što su svi sami za sebe navikli izvoditi likovni zadatak. Događaju se nesporazumi u 
komunikaciji, nisu zadovoljni odabirom para, natječu se jedni s drugima, shvaćaju to previše 
ozbiljno, a ne kao jedan oblik njihove igre i zabave, pa i razvijanja zajedničke kreativnosti. 
 
Zaključci hipoteza: 
        
               H1. Djeca predškolske dobi teško će ostvariti suradnju u paru, te će na likovnom 
radu jasno biti vidljiv individualni likovni izraz djeteta - ova hipoteza točna je za oba dvije 
dobne skupine (mlađu i stariju) iz razloga što su i kod jedne i druge skupine djeca navikla 
zasebno sami za sebe izvoditi likovne zadatke (primjer je rad zajedničkog leptira prijateljstva 
od plastelina i crtanje flomasterima gdje su neka djeca automatski sama za sebe krenula 
izrađivati zaboraveći na osobu pored sebe i sam pojam para). 
 
              H2. Djeca istog spola će uspostaviti bolju suradnju u paru od djece različitoga spola -
što se tiče zaključnosti ove hipoteze je djelomično točna, zbog toga što kod starije dobne 
skupine postoji dobra suradnja i kod djece različitog spola. Kad pogledamo sveukupno točno 
je da djevojčice i dječaci bolje funkcioniraju u izvršenjima zadataka s osobama istog spola. 
Primijer za stariju dobnu skupine je takav da kod izrade likovnih zadataka neka djece odlično 
surađuju bez obzira na spol, pogotovo kod izrade zajedničkog leptira prijateljstva od 
plastelina,dok kod mlađe dobne skupine što možemo uvidjeti i kroz analize radova da kod 
izvođenja oba likovna zadatka bolje funkcioniraju djeca istog spola. 
 
            H3. Starija dobna skupina je više zainteresiranija za rad u paru nego mlađa, te s tim 
proizlazi da je uspješnost takvog oblika rada kod starije dobne skupine - zaključak ove 
hipoteze je upotpunosti točan, iz razloga što starija skupina ozbiljnije shvaća izvršenje 
zadataka takvog načina rada (rada u paru). Iz toga proizlazi i bolji uspjeh takvog oblika rada, 
a samim time i zajednička uspješnost likovnih radova. Primjer uspješnosti starije dobne 
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skupine je njihova zainteresiranost koja se pokazala kod izrade zajedničkog leptira 
prijateljstva od plastelina, gdje su se djeca izuzetno potrudila da to bude jedan zajedničko 
izrađen leptir u odnosu na mlađu gdje se na likovnim radovima vidi neuspjeh kod izrade 
zadataka (svatko za sebe izrađivao).  
 

































 Sama pomisao na pojam para podrazumijeva da djeca zajedno odrađuju likovne 
zadatke. Kada pogledamo ovo istraživanje dolazimo do zaključka da više kod mlađe i nešto 
kod starije skupine postoji problem shvaćanja rada u paru. Ovim istraživanjem utvrdilo se da 
neka djeca likovnim zadatcima pristupaju individualnim pristupom, nisu skloni pronaći para 
koji bi im odgovarao za rad, postoje razlike u intenzitetu rada kod djece različitoga spola, kao 
i razlike u odnosu na dob djece. Dječacima su najdraže manipulativne igračke kao što su 
kockice, prijevozna sredstva (autići, vlakići), iako se i djevojčice vole igrati manipulativnim 
igračkama razlika je u odabiru ostalih igračaka, pribora za likovno izražavanje (škarice, 
flomasteri, plastelin, itd.).  
 Na nekim završenim radovima vide se različitosti likovnog izraza pojedinog djeteta. 
Uzimajući u obzir hipoteze uviđamo da postoji problem funkcioniranja izrada radova u paru. 
Sveukupno dolazimo do zaključka da postoje manje uspješniji radovi  i oni uspješniji, ali 
veliki problem stvaranja koji je i doveo do  neuspjeha je bio sam pojam para,iz razloga jer se 
djeca nisu mogla koncentrirati na takvo izvođenje i još pri tome voditi brigu o pojmu izvedbe 
likovnih zadataka. Mišljenje mene kao budućeg odgojitelja je potreba za češćim 
prakticiranjem kod djece rad u paru.Zbog toga što djeca trebaju steći navike suradnje s 
drugima, dijeljenja svojih razmišljanja s drugima, ostvarivanje komunikacije, razmijenjivanje 
likovnog iskustva jedni sa drugima, prvenstveno  potreba za sticanje pojma takvog oblika rad 
kao opuštajući način rada. Sociološkim oblikom rada u paru stečemo djeci iskustvo za daljnju 
budućnost kada krenu u školu, jer što prije nauče  i shvate takav oblik rada puno lakše će im 
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Priča o leptiru 
 
Ina i Tino su se voljeli igrati na livadi. Jednog dana vidjeli su u travi veliku zelenu gusjenicu. 
Bila je dlakava i izgledala je strašno. 
 - Bljak, kako je ružna! Zgazit ću ju! - viknuo je Tino. 
 - Nemoj, Tino, pa nije ti ništa skrivila. Igrat ćemo se malo dalje. - rekla je Ina. 
Uspjela ga je nagovoriti da pusti gusjenicu na miru. 
Navečer je Ina pričala tati o toj gusjenici i kako ju je Tino htio zgaziti. Tata je uzeo s police 
jednu knjigu i rekao Ini da mu sjedne u krilo. Knjiga je bila puna slika. Tata je okretao listove 
dok nije pronašao ono što je tražio. Pokazao je Ini slike. Na jednoj slici vidjela je strašnu 
zelenu gusjenicu koja je sjedila na listu. Na sljedećoj slici gusjenica se omatala nekakvim 
tankim koncem. Kao da joj je hladno ili kao da se željela sakriti. A na zadnjoj slici je iz tog 
smotuljka u kojeg se sakrila gusjenica izašao prekrasan šareni leptir. 
 - Što je ovo, tata! Otkuda sad ovaj lijepi leptir? Pa gdje je ona užasna gusjenica? - zbunila se 
Ina. 
 Tata joj je objasnio. 
 
- Vidiš, mišiću, gusjenica se pretvorila u leptira. To nije čarolija, to se tako stvarno događa. 
Ako netko zgazi ružnu gusjenicu, to je isto kao da je zgazio lijepog leptira u kojeg bi se ona 
pretvorila. 
 Nakon nekoliko dana Ina i Tino su se opet igrali na livadi. Sjedili su u travi. Tino je štapom 
kopao rupu u zemlji a Ina je napravila vjenčić od tratinčica i maslačaka i stavila ga na glavu. 
- Gle, Tino! Sviđa li ti se moj vjenčić? 
 Kad ju je Tino pogledao, začudio se. 
 - Stvarno je lijep! Ali, otkuda ti sad ta žuta mašnica na glavi? Pa nisi ju imala malo prije. - 
rekao je. 
 - Kakva mašnica? - začudila se sad i Ina. 
 - Pa ova! - rekao je Tino i prstom htio dodirnuti mašnicu. 
 Ali čim je došao prstom do nje, mašnica je - odletjela! Kad ju je Ina vidjela, pljesnula je 
rukama i veselo povikala: 
 - To je ona tvoja ružna gusjenica koju si htio zgaziti! Ja sam ju spasila! To je moja Mašnica! 
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 Ispričala je zbunjenom Tinu što je vidjela u knjizi i što ju je tata naučio. 
 A žuta Mašnica sa plavim i bijelim točkama na krilima je malo kružila iznad njih a zatim 
odletjela dalje, i još dalje, sve dok ju više nisu mogli vidjeti 
